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??Bangladesh University of Engineering and Technology: BUET??Model
tank?????????????????????????????????














































































































































































































































Breaking and Recycling Rules???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????Ship








































































? Import Policy Order, Petroleum Act in ????, Explosive Act in ????,
Bangladesh Environment Conservation Act in????, Labor Act in????, ILO
??? ??????
157
Guidelines for safety and health in shipbreaking activities, Hong Kong
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???????????Hong Kong International Convention for the Safe and


































































































































































?? ??????????????? GL?Germanscher Lloyd?????????
??????????? RINA?Registro Italiano Navale???????????
?????????????????????????
?? Western Marine? “Western Marine sets another milestone”, The Daily Star?????
?????????Ananda Shipyard? “Ananda Shipyard delivers vessel to German
buyer today”, The Daily Star????????????????????????
?? “Local orders cushion shipbuilders against European crisis”, The Daily Star?????
??????
?? “Ananda Shipyard delivers vessel to German buyer today”, The Daily Star?????
???????????????? Ananda Shipyard and Shipways, Western Marine
Shipyard, Highspeed Shipbuilding, Dhaka Dockyard & Engineering Works, Khan
Brothers Shipbuilding, Karnaphuli Shipyard????
?? ?????????????????????




?? “Western Marine to build new container vessel”, The Daily Star???????????
???
?? “New Western Marine to build tugboat, vessel for CPA”, The Daily Star??????
???????
?? “First Bangladesh made warship launched”?The Daily Star????????????
????????????????????????????????????
??????
?? “Tax cut for shipbuilders”, The Daily Star?????????????





















?? Hossain and Islam??????????
?? Hossain and Islam??????????
?? Bangladesh Ship Breakers Association? HP?????http://www.bsba.org.bd/
page.php?id=??





?? World Bank??????? Table?????







?? “Hard to break up”, Economist???????????????














?? “Toxic ships set off alarm”, The Daily Star?????????????????Entry of
toxic ship banned”, The Daily Star????????????????????????
????????????????????http://www.shipbreakingplatform.org/
probo-koala-live/????












?? “ENVI votes to create ship recycling fund”, Resource?????????????
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